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Исторический опыт неопровержимо свидетельствует о том, что высокий 
уровень физической подготовленности всегда является одним из важных по- 
казателей готовности сотрудников полиции к профессиональной деятельно- 
сти. Научные исследования последних лет подтвердили значение этой дисци- 
плины, позволили дать количественную и качественную характеристику вли- 
яния физической подготовленности сотрудников на их деятельность в усло- 
виях криминогенной обстановки, одним из разделов физической подготовки 
является рукопашный бой, который нам необходимо подробно рассмотреть в 
структуре оперативно-служебной деятельности. 
Практика показывает, что знания правовых основ применения приёмов 
рукопашного боя способствует качественному и быстрому их выполнению. 
Исходя из этого, а также руководствуясь Законами РФ каждый сотрудник обя- 
зан знать правовые основы применения приемов рукопашного боя в различ- 
ных условиях сложившейся обстановки. 
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В условиях боевых действий применения любых приемов против про- 
тивника правомерно во всех случаях. Однако применение приемов рукопаш- 
ного боя в целях самозащиты в быту и в ходе выполнения задач патрульно- 
постовой службы правомерно только в случаях крайней необходимости и не- 
обходимой обороны, т.е. при соблюдении условий, определенных статьями 
37,38,39 УК РФ, а также статьями 18,19,20 закона РФ "О полиции" от 7 фев- 
раля 2011 года. 
Согласно этим статьям приемы рукопашного боя применяются как сред- 
ства защиты от нападения, предупреждения и пресечения противоправных де- 
яний, которые угрожают общественному порядку, личной безопасности граж- 
дан, а также средством принуждения к лицам в случаях, когда меры убеждения 
и сделанное предупреждение не привели к прекращению правонарушения. 
Не признаются правомерными действия в состоянии необходимой обо- 
роны, повлекшие тяжкие последствия для нападающего в том случае, если они 
были совершены уже после того, как нападение было предотвращено или за- 
кончено, т.е. это является превышением пределов необходимой обороны. За- 
прещается применять приемы рукопашного боя против женщин, детей и под- 
ростков, инвалидов (с явными признаками инвалидности). 
Сотрудник, причинивший телесные повреждения в результате примене- 
ния приемов рукопашного боя, обязан: оказать получившему повреждения не- 
отложную медицинскую помощь, доложить о случившемся непосредствен- 
ному начальнику с указанием, когда, где, против кого и при каких обстоятель- 
ствах применены приемы рукопашного боя, сообщить о случившемся проку- 
рору. 
Из этого следует, что все лица, занимающиеся единоборствами, в обяза- 
тельном порядке должны знать содержание вышеперечисленных статей и по- 
стоянно выполнять их требования, чтобы при самообороне не превратиться в 
правонарушителя. Однако, как показал опрос, большинство не только спортс- 
менов единоборцев, но и тренеров не знают содержание данных статей. 
Следовательно, в целях предотвращения сотрудниками противоправ- 
ных действий необходимо изучить содержание статей 37, 38, 39 УК РФ; 18, 19, 
20 закона «О полиции» и руководствоваться ими в процессе оперативно- 
служебной деятельности. 
Уточнив значение правовых основ применения приемов рукопашного 
боя, нам необходимо определить его значение в структуре их оперативно-слу- 
жебной деятельности. 
Рукопашный бой представляет собой вид служебной деятельности со- 
трудников ОВД в ближнем бою с преступниками. Следовательно, рукопаш- 
ный бой – это разновидность ближнего боя с применением противниками лич- 
ного огнестрельного и холодного оружия, а также подручных средств и прие- 
мов единоборства без оружия. Занятия по рукопашному бою проводятся с це- 
лью формирования навыков самозащиты, обезвреживания и задержания лиц, 
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угрожающих общественному порядку или личной безопасности граждан, вос- 
питания смелости, решительности, инициативы и находчивости [2]. 
В системе физической подготовки сотрудников полиции этот раздел 
принято называть «Боевые приемы борьбы». Анализ литературных источни- 
ков, нормативно-правовых актов показал, что в теории физической подготовки 
разделу боевые приемы борьбы нет определения, следовательно, исходя из 
того, что содержательный компонент этих двух понятий одинаковый мы счи- 
таем, что под боевыми приемами борьбы следует понимать приемы рукопаш- 
ного боя, которые применяют сотрудники при задержании преступников или 
вступив с ними в рукопашную схватку. Михаил Лукашов предлагает класси- 
фицировать рукопашный бой по следующим направлениям: спортивный, ар- 
мейский и полицейский [1]. 
Спортивный - это вид рукопашного боя, регламентированный прави- 
лами спортивных соревнований с целью предотвращения травматизма (глав- 
ное требование: «Не причинить вреда сопернику»). К спортивным видам еди- 
ноборств относятся дзюдо, самбо, бокс, каратэ, кикбоксинг, айкидо, тэквондо 
и т.д. 
Армейский - это вид рукопашного боя, не имеющий ограничений и за- 
претов, т.к. он осуществляется по приказу Министра Обороны на ведение бо- 
евых действий по уничтожению противника. К армейскому виду относятся 
русский рукопашный бой и боевое самбо. Полицейский рукопашный бой за- 
нимает промежуточное положение. Он ограничен действующим законода- 
тельством (Уголовным кодексом, инструкциями, Прокурорским надзором). И 
только уже в пределах указанных видов рукопашного боя, существуют стили 
и школы конкретных мастеров: 
– русский стиль (школы Ивана Лебедева и Алексея Кадочникова); 
– советский стиль (основополагающая школа Виктора Сперидонова, 
школы Ивана Солоневича, Николая Ознобишина, Анатолия Харлампиева). 
Всё, что выходит за рамки приведенной выше классификации, представ- 
ляется неправомерным или производным от основной классификации. В тол- 
ковом словаре русского языка дается понятие рукопашному бою - это 
«схватка...», т.е. ни что иное, как «столкновение в бою». 
В подтверждение вышесказанному можно добавить, что чемпионат 
среди образовательных организаций МВД России проводится не по боевым 
приемам борьбы, а по рукопашному бою. Следовательно, сотрудники отдела 
организации  профессиональной,  служебной  и физической подготовки при 
ДГСК МВД России противоречат сами себе. Исходя из этого, мы считаем, что 
правильно будет в теории и практике физической подготовки МВД России 
раздел «Боевые приемы борьбы» переименовать в раздел «Рукопашный бой». 
В мирное время, в условиях сложившейся криминогенной обстановке 
рукопашный бой может возникать: 
– при уничтожении террористических диверсионных групп противника; 
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– при защите российских посольств, консульств и учреждений в случаях 
обострения конфликтов между государствами; 
– при пресечении сотрудниками противоправных действий в процессе 
несения патрульно-постовой службы; 
– при задержании вооруженных преступников на улице, в населенном 
пункте, в подземных коммуникациях, на транспорте (поезда, воздушные, реч- 
ные и морские суда), на местности (в лесу, горах, на равнине), при передвиже- 
нии преступников на автомобиле и в других случаях. 
Поэтому заблаговременная подготовка сотрудников полиции к ведению 
рукопашного боя в настоящее время имеет актуальное значение. В процессе 
обучения в полной мере осуществляется служебно-прикладная, психологиче- 
ская и физическая подготовка, а также обеспечивается нравственно-этиче- 
ское воспитание сотрудников. 
На занятиях по рукопашному бою решаются следующие задачи: 
– обучение приемам рукопашного боя, тренировка и их совершенство- 
вание; 
– обучение умелым действиям в средствах индивидуальной бронеза- 
щиты, применение наручников и использование подручных средств в руко- 
пашной схватке; 
– развитие силы, выносливости, ловкости, быстроты, смелости, реши- 
тельности, инициативы и находчивости; 
– воспитание уверенности в своих силах, стремление сблизиться с про- 
тивником и обезвредить его [3,4]. 
В основе дисциплины «Рукопашный бой» лежат положения военной пе- 
дагогики, в частности дидактики, на принципах и методах которой осуществ- 
ляется обучение, воспитание курсантов, слушателей и будущих сотрудников 
полиции. В процессе обучения «Рукопашному бою» используются теоретиче- 
ские и организационно-методические положения, система понятий, разрабо- 
танные специалистами по физической подготовке. 
Цикл биологических дисциплин на основании учения о высшей нервной 
деятельности определяет материалистическое понимание процессов нервной 
и психологической деятельности сотрудников при подготовке и ведению ру- 
копашного боя. Дает знания об уязвимых местах человеческого тела (анато- 
мия) и методические рекомендации для обоснования рациональных способов 
и приемов эффективного воздействия на противника (биомеханика). 
Поскольку основной структурной частью рукопашного боя являются 
единоборства, то многие приемы, двигательные действия, методические и так- 
тические положения и понятия заимствуются из практики спортивных едино- 
борств (борьбы, бокса, фехтования). В «Рукопашном бою» они получили ши- 
рокую трактовку и боевое применение. Выявление и развитие двигательных 
способностей – важный резерв, который применяется в «Рукопашном бою» 
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для быстрого и совершенного усвоения действий и приемов. Этому способ- 
ствуют все практические разделы физической и тактико-специальной подго- 
товки. 
«Рукопашный бой» располагает большим количеством разнообразных 
приемов, действий и тактикой их применения. Это дает возможность совер- 
шенствовать все основные системы и функции человека, физические, мо- 
рально-волевые качества, в большой степени прикладные навыки для успеш- 
ных и сноровистых действий при выполнении оперативно-служебных задач. 
Обучение сотрудников рукопашному бою непосредственно и прямо 
направлено на реализацию принципа «Учить сотрудников ОВД тому, что 
необходимо в процессе оперативно-служебной деятельности». Таким образом, 
при обучении рукопашному бою в полном объеме используются: 
– положения диалектического материализма; 
– учение о высшей нервной деятельности; 
– принципы и положения системного подхода; 
– теория дидактики, на основе принципов которой осуществляется обу- 
чение, развитие и воспитание; 
– положения специальной тактики; 
– теория и организация физической подготовки сотрудников полиции; 
– анатомия, биомеханика и др. 
Сочетание положений и выводов перечисленных учебных дисциплин в 
едином методологическом понимании обеспечивают «Рукопашному бою» 
идейно-теоретическую, научную и методическую базу, а также придают 
стройность и практическую эффективность при обучении. 
Служебно-специальная дисциплина «Рукопашный бой» в учебном про- 
цессе оперирует определенными специфическими понятиями, классифика- 
цией содержания и терминологией. 
Понятия способствуют пониманию сущности рукопашного боя. При 
классификации содержания рукопашного боя происходит распределение мно- 
жества приемов и действий на группы, в соответствии с характером их выпол- 
нения (болевые приемы, приемы обезоруживания, приемы нападения и т.д.). 
Составными частями рукопашного боя являются рукопашные схватки и 
единоборства с противником. В методическом плане действия представляют 
собой основу тактики рукопашного боя и состоят из подготовительных дей- 
ствий, действий нападения и обороны. 
Подготовительные действия предназначены для создания условий 
успешного проведения нападения и обороны. Действия нападения обеспечи- 
вают победу над противником. Структурными компонентами их являются 
атаки, контратаки и групповое нападение. Действия обороны применяются 
для отражения нападения (атак) противника в сочетании с ответными нападе- 
ниями на него. 
Приемы обеспечения предназначены для создания благоприятных усло- 
вий применения приемов и проведения действий в рукопашном бою. 
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Приемы боя с оружием предназначены для уничтожения противника в 
рукопашном бою, а также для обороны от его нападения. Приемы боя без ору- 
жия предназначены для травмирования противника, его задержания и после- 
дующего конвоирования, освобождения от захватов и обезоруживания, а 
также его уничтожения или выведения из строя при помощи ударов и удуше- 
ний. 
Из вышесказанного следует, что, рукопашный бой является важным 
средством физической подготовки сотрудников полиции, способным наибо- 
лее комплексно решать целый ряд задач их физической и психологической за- 
калки, целенаправленно способствовать повышению их профессионального 
мастерства. 
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